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Список рецензентов за 2020 год
prof. dr hab. Marek Barański,  
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
dr hab. Rafał Czachor,  
prof. nadzw. Uczelnia Jana Wyżykowskiego 
dr hab. Krzysztof Cebul,  
prof. nadzw. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
prof. Mykola Doroshko,  
Kijowski Uniwersytet Narodowy im. T. Szewczenki, Ukraina 
dr Ihor Hurak,  
Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Ukraina 
prof. Vasyl Klymonchuk,  
Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Ukraina 
prof. Anatoliy Kruglashov,  
Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza, Ukraina
dr hab. Leszek Kwieciński,  
prof. nadzw. Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Larysa Leszczenko,  
prof. nadzw., Uniwersytet Wrocławski 
prof. Yuri Makar,  
Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza, Ukraina
prof. Iwan Monolatij,  
Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Ukraina
prof. Hryhoriy Perepelytsya,  
Kijowski Uniwersytet Narodowy im. T. Szewczenki, Ukraina
dr Roman Savenkov,  Woroneżski Uniwersytet Państwowy, Rosja 
dr hab. Tomasz Skrzyński,  
prof. nadzw. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie
dr hab. Michał Słowikowski,  
Uniwersytet Łódzki 
dr hab. Tomasz Stępniewski,  
prof. nadzw. Katolicki Uniwersytet Lubelski 
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